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Tevfik Fikret’in 
Hak Bellediği Yol
Tevfik Fikret’in yurtseverliğini insan sevgisi, akılcı, 
toplumcu, laik düşünce tamamlıyordu. Bu görüşler 
Cumhuriyet aydınlanmasının temeli oldu.
T evfik Fikret’in yurtseverli­ğini tamamlayan insan sevgisi, akılcı, toplumcu, laik düşünce Cumhuriyet 
Türkiyesi’ni besleyen köklerden­
dir. Onun gösterdiği hedefler bi­
lim, eğitim-öğretim, özgürlük, 
adalet, barış, kadın hak­
ları gibi alanları kapsar.
Cumhuriyet aydın­
lanmasını gerçekleşti­
ren Atatürk, gençlik yıl­
larından beri Tevfik 
Fikret’in şiirlerini oku­
muş, onun savunduğu 
ilkeleri benimsemiştir.
Atatürk’ün şu sözle­
ri, ozanla ilgili görüşle­
rini dile getirir:
“Ben devrim ruhunu 
ondan aldım.”
“Ondaki heybet, on- 
daki vakur ahenk hiçbir şairimizde 
yok.” “Onun bütün eserlerini oku­
dum, birçoğu ezberimdedir.”
“O hem büyük şair hem de bü­
yük insandır.”
“Bu milletin ve memleketin şan 
ve şerefle medeni dünya milletleri
arasında yaşayabilmesi için lazım 
gelen herşeyi yazan, düşünen ve 
hayatını bu uğurda feda eden kim­
dir? (...) Fikret be çocuklar!”
“O bizden çok ilerisini gören 
bir insandı...”
Konuşmalarında zaman zaman 
Fikret’ten dizeler okuyan 
Atatürk, öğretmenlere 
seslenirken onun şiirle­
rinden sık sık alıntılar 
yapmıştır:
“Cumhuriyet sizden 
‘fikri hür, vicdanı hür, ir­
fanı hür’ nesiller ister!” 
Kadın haklarıyla ilgi­
li bir konuşmasında da 
şunları söylemiştir: 
“Burada Fikret mer­
humun cümlece malum 
olan bir sözünü hatırla­
tırım: ‘Elbet sefil olursa 
kadın alçalır beşer.’”
Tevfik Fikret’in şiiri, devrimci 
içeriğiyle Türkiye’nin bugünkü 
geleceğini hazırlamıştır. Gösterdi­
ği hedefler bilim, eğitim-öğretim, 
özgürlük, adalet, barış, kadın 
hakları gibi alanları kapsar. Bun-
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lar ise evrensel çağdaş uygarlığın 
temelleridir.
A bdülhamit döneminde baskı yönetimine karşı çıkan Fikret, Meşruti­yetken sonra da İttihat 
ve Terakki’nin adalete, özgürlüğe 
yan çizen, baskıcı yönetimine sert 
siyasal eleştiriler yöneltmişti. Bu 
şiirlerinde o, özgürlüğü, eşitliği, 
hukuku, toplumsal adaleti savu­
nuyordu.
Fikret inancını ve gücünü in- 
sanoğlundan alıyordu. Onu gü­
nümüzde yaşatan, bu yanıdır. Bü­
tün insanların 
eşit ve kardeş 
olduğunu ka­
bul eder:







nimetlerin kardeşçe paylaşıldığı 
adaletli bir dünyanın kapılarını 
önümüze açar.
Oluşmasını beklediği yeni dü­
zen, güçlüntin yönettiği, adaletin 
savsaklandığı, bilimin yerini kör 
inancın, bağnazlığın kapladığı Or­
taçağ toplumunu ortadan kaldır­
maya yöneliktir. O, çağdışı kalmış 
bütün değerlere, kurumlara, 
inançlara başkaldırmıştır.
Günümüze uzanan tartışmala­
rın kaynağı “Tarih-i K adim ” 
(Yaşlı Tarih) şiiri de, insanlığı ta­
rih boyunca baskı altında tutan 
güçlere, boş inançlara bir başkal­
dırmadır. İnsanlığın ancak inanç 
özgürlüğüyle ilerleyebileceğini,
bağnazlığın er geç ortadan kalka­
cağını, bütün baskıların son bula­
cağını anlatır.
Daha sonra bu büyük şiire bir 
ek de yazmaya zorlanan ozan bu­
rada, inancının şu temellere da­
yandığını açıklar:
Doğruluk, vefa, alçakgönüllü­
lük, acıma, iyilik, yurtseverlik, in­
saf! Bunlara sevgi, hoşgörü, akıl, 
bilim, eklenir. Bütün bunlar in­
sanlığın geleceğini kan, zorbalık, 
baskı, karanlık, yoksulluktan kur­
taracak değerlerdir.
“Haluk'un Defteri”, Tevfik Fik­
ret’in yapıtının çok önemli bir hal­
kasıdır.
Tevfik Fik­









Kolej’i bitirdikten sonra, İskoç- 
ya’nın Glaskow kentine giderek 
makine mühendisliği öğrenimine 
başladı. Bir süre sonra yurda dön­
düğünde çalışmalarıyla Robert 
Kolej’de görevli Amerikalı bir 
profesörün dikkatini çekerek 
onun çağrısı üzerine gittiği Ame­
rika’da öğrenimini Michigan Üni- 
versitesi’nde tamamladı. Tevfik 
Fikret’in artık hayatta olmadığı 
1920 yılında Haluk makine mü­
hendisliği profesörü olarak Ro­
bert Kolej’de görev yapmak için 
Türkiye’ye hareket etmek üzerey­
di. O sırada, “dini inancındaki de­
ğişme” yüzünden, yurda dönme­
sinin uygun olmayacağı haberi
Tevfik Fikret
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geldi. Yıllar sonra T. S. Halman’la 
yazışmasında konuyla ilgili olarak 
şu açıklamayı yapacaktı:
“Dini eğilimlerimdeki değişme­
yi babam biliyordu. Bir kere bu 
konuyu birlikte konuşmuştuk, 
ama kendisi bu bakımdan çok 
açık fikirliydi, kendi kararımı ken­
di başıma vermemi istedi. Annem 
hiç memnun olmadı. Sofu Müslü­
man olan dedem (annemin baba­
sı) hayal kırıklığına uğradı.”
Söz konusu dini eğilim değiş­
mesi, delikanlının Hıristiyanlığı 
benimsemesiydi. Amerikan uyru­
ğuna da geçen Haluk 1965’te öl­
dü. Tevfik Fikret’in oğlunun serü­
venini ozanın ilerici düşünceleri­
ne karşı çıkanlar, özellikle ona 
sert eleştiriler yöneltmiş olan 
Mehmet Âkif yandaşları sık sık 
konu edindiler. Ancak edebiyat 
tarihçisi Cevdet Kudret “Babalar 
ve Oğullar” yazısında, Haluk’un 
yazgısından söz ederken Mehmet 
Akif’in oğlunun acı sonunu da 
duyuruyordu. Mehmet Akif’in al­
kolik ve uyuşturucu bağımlısı oğ­
lu Mehmet Emin Ersoy, 1967 yı­
lında Tophane’de bir kamyon ka­
sası içinde ölü bulunmuştu. Cev­
det Kudret, düşünceleriyle toplu- 
murnuzu derinden etkilemiş iki 
büyük ozanın oğullarının sürük­
lendikleri bir bakıma benzer ko­
numu şöyle değerlendiriyordu:
/ /  *  *11 -w- -y  lkemiz için bu kay­
bolmuş değerler so­
rununu bireysel açı- 
^ — '  dan değil, toplumsal 
açıdan ele almamız gerekir. (...) 
Birbirine karşıt çevrelerde birbiri­
ne karşıt yöntemlerle yetiştirilen 
bu değerlerin her ikisinin de top-
lumumuz için kaybolma nedeni­
ni, halktan kopuk oluşlarına, halk 
kaynağı ile beslenmeyişlerine 
bağlayabiliriz.”
Tevfik Fikret, Haluk için yazdı­
ğı şiirlerde oğlunu yurt gençliğinin 
bir temsilcisi olarak görür. Onda 
geleceğin sahibi olacak, toplum­
daki bozuklukları ortadan kaldıra­
cak kuşağın sahip olmasını istedi­
ği nitelikleri varsayar. Bunlar akıl, 
bilim, yurt sevgisidir.
H aluk, 2. Abdülhamit’in baskı döneminde doğ­muştu. Dönemin, insanı karamsarlıklara iten or­
tamında ozanı yaşama bağlayan 
Haluk, onu toplumla ilişkiye, da­
yanışmaya yöneltiyordu. Örneğin 
“Haluk’un Bayramı” şiirinde bir 
bayram günü yeni giysilerinden 
sevinç duyan 3 yaşındaki Haluk 
aracılığıyla okurlar yoksullara, 
kimsesizlere yardıma çağrılıyordu: 
“Çıkar o süsleri artık,
sevindiğin yetişir; 
Çıkar, biraz da şu öksüz
giyinsin, eğlensin; 
Biraz güzellensin... ’’
“Haluk’un Defteri” adını taşı­
yan şiir kitabı, 2. Meşrutiyetken 
sonra yayımlandı.
Kitap, bir öğrenci defteri biçi­
minde düzenlenmişti. Esin kayna­
ğı da Bebek’te Mrs. Green’in açtı­
ğı ilkokula giderken küçük Ha­
luk’un okul defterine yazdığı satır­
lardı. İngilizce ders kitabında İngi­
liz bayrağı altına yazılmış yazıdan 
esinlenen Haluk, kendi defterine 
bir Türk bayrağı çizerek altına, 
“Ölmek ve yaşatmak seni...” diye 
yazmıştı. Tevfik Fikret, ilerde bir 
gün, oğlunu vatan için can vermiş
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görürse üzülmeyeceğini anlatarak, 
“Oğlum onu gönlünce yaşat,
ölme fakat sen”
diyordu.
Nitekim ilerde daha küçük ço­
cuklar için yazacağı bir şiirinde de, 
“Vatan senden hayat umar, 
Sen yaşarsan o canlanır;
Vatan için ölmek de var,
Fakat borcun yaşamaktır. ” 
diyecekti.
T evfik Fikret’in “Haluk’un Defteri”nde gençlik için öngördüğü öğütler, ilkeler arasında şunlar 
dikkati çeker:
“Hak bellediğin bir yola yalnız 
gideceksin. ” 
“Haksızlık eden başlan bir gün 
kopanrlar” 
“Bize bol bol ziya kucakla getir: 
Düşmek etrafı görmemektendir. ” 
“Uğraş, didin, düşün, ara, bul, 
koş, atıl, bağır; 
Durmak zamanı geçti,
çalışmak zamanıdır!” 
“Koşan elbet vanr; düşen kalkar; 
Kara taşkan su damla damla
akar,
Birikir, sonra bir gümüş göl
olur;
Arayan hakkı en sonunda
bulur...”
Bir ozanı doğru tanımak için 
yapıtını dikkatle okumalıyız. An­
cak günümüz kuşakları, Tevfik 
Fikret’i eksiksiz kavrayabilecek 
durumda değildir. Onun şiirini 
günümüzden uzaklaştıran önemli 
yanı yazık ki, dilidir. Sonraki yıl­
larda özellikle “Şermin” kitabında 
küçük çocuklar için yazacağı şiir­
lerin dili çok sade olan ozan, 
“Haluk’un Defteri” yapıtında bu 
sadelikten henüz uzaktır.
Aklın, bilimin yanında en bü­
yük değeri insan sevgisine veren 
ünlü “Haluk’un Amentüsü” şiirinin 
sade dille söylenmiş dizeleri an­
cak şunlardır:
“Toprak vatanım nev’-i beşer 
milletim... İnsan 
İnsan olur ancak bunu iz'anla 
inandım ."
“Şeytan da biziz, cin de,
ne şeytan ne melek var; 
Dünya dönecek cennete
insanla inandım. ” 
“Bir gün yapacak fen  şu siyah 
toprağı altın" 
Tevfik Fikret’in çalışmayı, öz­
veriyi öğütleyen, yurt ve insanlık 
sevgisi aşılayan, Batı uygarlığının 
değerlerini savunan yapıtı “Ha­
luk’un Defteri”, bu niteliklerin 
yaşama geçirilmesine de önemli 
katkıda bulunmuştur. •
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